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О „СИДЕРИТЕ“ БАЗЫРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
В. К. ЧЕРЕПНИН
На площади Базырских месторож дений, особенно в её  южной части, 
среди доломитизированных известняков, широким развитием пользуются  
прожилки сравнительно крупнозернистого бурого карбоната. Этот карбо­
нат В. С. Домаревым [1] и некоторыми другими исследователями был 
принят в свое время за сидерит.
М икроскопическое изучение этого материала, проведенное автором, 
показало, что он сложен чрезвычайно неравномернозернистым агрегатом  
с  преобладающ ей ромбоэдрической формой отдельных зерен . Кроме того, 
в шлифе отчетливо видно, что окраска карбонатных жилок не представ­
ляется такой равномерной, как это кажется макроскопически. Обычно 
наиболее густое окрашивание наблюдается в призальбандовых частях 
жилок, в то время как в середине нередко встречаются зерна, соверш енно  
лишенные пигментирующ ею вещества. Местами удается наблюдать, что 
проникновение окрашивающего материала в зерна карбоната происходит  
по трещинам спайности. П оэтому зерна часто кажутся как бы зонарными. 
В се вышеизложенное позволяет считать, что бурое окрашивание описы­
ваемого карбоната представляет собой  вторичное образование.
Химический анализ ій ш его  карбонатного материала обнаружил содер ­
жание CaCO3- 55,46% ; MgCO8- 1,15%; FeC O 3- 1,63%; MnCO3- 0,68%; 
F e 2O8— 12,30%; H2O + — 11,39%; H2O - — 0,92% . Если принять все карбонаты 
за 100% и пересчитать, то получим следую щ ее: CaCOs—94,12% ; F eC O .,-  
2,76% ; M gCO8- 1,95% ; MnCO8- 1,15%,
Высокое содерж ание CaCO8 при ничтожном количестве M gCO 3 и FeC O 3 
не позволяет этот минерал считать не только сидеритом, но даж е анке­
ритом или доломитом. Данные анализа ближ е всего отвечают кальциту. 
Что касается очень незначительной примеси Mg, F e и Mn, то последняя 
довольно часто встречается в кальцитах. Так например, Хинтце [3] приво­
дит химические анализы кальцитов, в которых часто встречается неболь­
ш ое количество упомянутых выше примесей (наибольш ее содержание 
M g O - 1, 44%; F e O - 3,01% и M n O - 8,48% ). Присутствие в исследованном  
материале достаточно больш ого количества полуторных окислов железа, 
повидимому, целиком обязано бурому окрашивающему материалу, пред­
ставляющему собой  не что иное, как лимонит.
Для более полной характеристики минерала было произведено оире 
деление его показателя преломления иммерсионным методом. Результаты  
многократных наблюдений показали, что Наибольший и постоянный пока­
затель преломления—Nm равен 1,654. Что касается второго—наименьшего 
показателя преломления—Np, то, как известно, если измерения произво­
дятся не на универсальном столике Ф едорова, значения его всегда будут  
отклоняться от нормальных.
При этом, в случае оптически отрицательного карбоната это отклоне­
ние будет  в сторону увеличения. Учитывая только что изложенное, вели­
чина наименьшего показателя преломления нами в расчет не принимается, 
но она все же очень близка к Np кальцита,
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Ниже приводится сравнительная таблица показателей преломления по 
Nm карбонатов тригирного ряда по Ларсену и Берману [2].
Т а б л и ц а  1
М и н е р а л ы
* */ сидерит анкерит доломит кальцит j исслед. минерал
t
Величина показате- - 
ля преломления
от 1,830 
• до 1 875
от 1,698 
до 1,749
1,681 1,658 j 1,654
і
i
Как видно из йриведенной таблицы, показатель преломления исследуе­
мого карбоната очень сильно отличается от всех других, сходны х с ним 
по виду минералов и почти полностью совпадает с показателем прелом­
ления кальцита.
Таким образом, учитывая данные химических анализов и результаты  
оптических исследований, мы можем считать, что изученный нами мине­
рал представляет собой нормальный кальцит, пропитанный гидратами ж е­
леза. Последние, повидимому, являются продуктами окисления сульфидов, 
вкрапленность которых широко развита во вмещающих известняках.
Среди жилок описанного карбоната нередко встречается кварц в виде 
отдельных зерен  или в форме скоплений жилкообразной формы. Этот 
кварц представляет собой более раннее образование, чем кальцит, так 
как последний часто развивается в виде тонких жилочек, идущ их по гра­
нице кварцевых зерен.
В генетическом отношении кальцит, повидимому, является конечным 
продуктом.деятельности термальных растворов, обусловивших минерали­
зацию района.
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